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Система бухгалтерського обліку та економічного контролю за 
фінансовими результатами, витратами і доходами в сучасних підприємствах не 
може повноцінно існувати без належного їхнього нормативно-правового 
забезпечення. 
Основними нормативно-правовими документами регулювання обліку,  
аналізу та контролю фінансових результатів діяльності доцільно вважати: 
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.;  Цивільний 
кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV;  Господарський кодекс 
України від 16 січня 2003 року № 436-IV;  Бюджетний кодекс України від 08 
липня 2010 року № 2456-VI;  Закон України Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність № 2258-VIII від 21.12.2017;  Закон України Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-XIV від 
16.07.1999;  НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затверджене 
Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73;  План рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій № 291 від 30.11.1999 р.;  Положення про 
інвентаризацію активів та зобов’язань Наказом Міністерства фінансів України 
від 02.04.2014 р. № 879 та ін. 
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 
обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів від 24.05.1995. за № 88 
встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському 
обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, 
бухгалтерської та іншої звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського 
обліку, а розроблені та затверджені національні та міжнародні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку пояснюють визначення понять доходів, 
витрат, чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг, 
прибутку та збитку від діяльності підприємства, визначають правила їх обліку, 
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